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Abstract: In this investigation, we surveyed the growing environment of the Sciaphila nana Blume and Burmannia 
championii Thwaites that are designated as endangered species by Ministry of the Environment. The survey sites were 
Tahara City in Atumi Peninsula, where both species growing. We conducted vegetation surveys, surveys on physical 
property of soil, and surveys of sunlight. As a result, both species grew in wet forests where wetlands and waterfronts are 
close. Two growing environments were compared between Sciaphila nana Blume and Burmannia championii Thwaites. 
In the former the soil was arid while in the latter the it tended to be thinning and moist. In order to conserve both species, 













ー菌根菌（Arbuscular Mycorrhizal Fungi、以下 AM菌




亀ほか 2012）．高さ 3cm~13cm、花期は 7~10 月で、
数 mm の細い鮮紫赤色の花茎を地中より伸ばし、






部、東部に分布する．高さ 3cm~15cm、花期は 8~10 




















































年 2 月参照） によると、伊良湖の気象観測所では、





































































開花期の 2018 年 6 月上旬に調査地の踏査を行い、
おおよその生育範囲と株数を把握したのち、2018年










































































































ホンゴウソウのみ 6 74.17 17.15 50.00 95.00
ヒナノシャクジョウのみ 4 71.25 19.31 50.00 90.00
両方 3 71.67 44.81 20.00 100.00
なし 17 73.53 31.91 5.00 100.00
ホンゴウソウのみ 6 19.38 20.34 0.50 50.00
ヒナノシャクジョウのみ 4 25.00 18.51 2.00 40.00
両方 3 32.67 36.69 10.00 75.00
なし 17 43.21 33.52 0.50 95.00
ホンゴウソウのみ 6 10.07 2.10 7.90 13.80
ヒナノシャクジョウのみ 4 10.55 0.77 9.80 11.40
両方 3 10.17 0.45 9.70 10.60
なし 17 11.97 2.58 7.80 15.60
ホンゴウソウのみ 6 5.67 2.58 3.00 10.00
ヒナノシャクジョウのみ 4 7.50 3.70 3.00 11.00
両方 3 5.33 1.53 4.00 7.00
なし 17 5.94 3.01 1.00 11.00
ホンゴウソウのみ 3 14.43 3.28 11.20 17.75
ヒナノシャクジョウのみ 4 10.24 8.37 3.20 22.38
両方 3 15.28 0.42 14.95 15.75
なし 14 12.61 5.42 1.83 24.00
ホンゴウソウのみ 6 7.32 3.09 5.13 13.45
ヒナノシャクジョウのみ 4 21.86 11.28 11.18 35.73
両方 3 14.28 14.83 5.50 31.40
なし 17 11.70 9.97 2.20 31.28
ホンゴウソウのみ 2 8.00 1.06 7.25 8.75
ヒナノシャクジョウのみ 4 8.44 2.09 6.50 11.00
両方 3 11.00 2.38 8.75 13.50
なし 13 8.54 1.67 6.50 12.75
ホンゴウソウのみ 6 0.04 0.01 0.01 0.05
ヒナノシャクジョウのみ 4 0.11 0.07 0.06 0.22
両方 3 0.05 0.03 0.03 0.09
なし 17 0.08 0.10 0.03 0.45
ホンゴウソウのみ 6 6.03 1.01 5.14 7.61
ヒナノシャクジョウのみ 4 7.21 0.29 6.89 7.54
両方 3 6.62 0.94 5.54 7.29

























n 30 24 30 22 30 30
ρ -.349 .389 -.063 .283 -.311 -.273
p値 .059 .060 .741 .202 .094 .144
ρ -.150 .020 .341 .224 .273 .132
p値 .428 .927 .065 .317 .144 .487
ρ -.141 .355 .045 .418 -.026 -.045
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